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ALKOHOL STUDIES IN FINLAND 1992
JARMO HEINONEN _ PIRKKO ROMAKKANIEMI
Tämä luettelo on 22. siinä kirjallisuusluetteloiden
sarjassa, joka on julkaistu Alkoholipolitiikkaleh-
dessä vuodesta 1972 lahtien. Luettelo perustuu
AIkon tietopalvelun kirjallisuuden seurantaan.
Ensisijainen huomio on kiinnitetty alkoholitutki-
muksiin ja alkoholipolitiikkaan Iiittyviin selvityk-
siin. l,uetteloon on otettu myös Suomessa julkais-
tuja ulkomaisia artikkeleita seka ulkomailla jul-
kaistuja suomalaisia artikkeleita. Mukaan on otet-
tu joitakin aikaisemmin julkaistuja tutkimuksia ja
selr ityksi:i.joita ei ole mainitlu rastaarassa vuosi-
Iuettelossa. Lyhyita kannanottoja tai tiedotuksen-
luonteisia artikkeleita ei ole tähän luetleloon otet-
tu.
Aineiston aiheenmukainen jako on suoritettu
Alkon tietopalvelun luokitusmenetelmällä. Luet-
teloon liittyy henkilohakemisto, jonka numerot
viittaavat kirjallisuusviitteen numeroon.
Kirjallisuusviitteen tiedot ovat seuraavassa jär-
jestyksessä: tekijä(t), artikkelin otsikko tai kirjan
nimi, aikakauslehti tai sarja, vuosi, volyymi, nu-
mero ja sivut. Kirjoista on lisäksi ilmoitettu kus-
tannuspaikka. kustantaja ja r ut,si.
Tätä vuosittaista luetteloa Iaajempi kokonaisuus
on Alkon tietopalvelun atk-pohjainen alkoholialan
tietopankki AI-KINFO. Sen yllapito aloitettiin
vuonna 1978, ja se sisaltaa talla hetkella n. 25 000
viitettä. Tiedonhakuja voidaan tehdä mm. tekijän
nimen, asiasanojen ja aiheluokan mukaan. Lä-
hempia tietoja asiasta saa Ritva Lingolta puh. 90-
133 2808.
Mahdolliset täydennykset ja muut luetteloa kos-
kevat huomautukset pyydetään osoittamaan Jarmo
Heinoselle, Oy Alko Ab, Tietopalvelu, PL 350,
00101 Helsinki, puh. 90-133 2706.
This catalog is the 22nd in a series ofcatalogs ofthe
literature which has been published in the journal
Alkoholipolitiikka since 1972. Reports concern-
ing alcohol research and policy have received the
main attention in compiling the catalog, and it also
includes foreign research published in Finland as
well as Finnish studies published abroad. Certain
studies and reports published earlier which are not
mentioned in the annual r:atalog of that year are
additionally included. Brief viewpoints are ex-
cluded from the catalog.
The material has heen classified by subject mat-
ter using the classification method of the Alko's
Information Services. The catalog is furnished with
an index ofauthors assigned numbers referring to a
li terature reference number.
The information in a literature reference is in the
following order: author(s), title of article or book,
periodical or series, yeal volume, number and
pages. The place ofpublication, publisher and year
of publication are additionally provided for books.
The alcohol information data base ALKINFO
maintained hy the Alko Information Services is
more extensive than this annual bibliography. By
now it comprises about 25 000 referenr:es, in-
cluding the books, reports, and periodicals acqui-
red by the services, and articles in international,
Scantlinavian, and Finnish scientilic journals. The
alcohol-related rlocuments are indexed and classi-
fied for retrieval. For further information on the
Finnish alcohol data base contact Ritva [,inko.
phone 133 2808.
Comnrents should be arldressed to Mr. Jarmo
Heinonen, Alko Ltd, Information Services, Box
350,0010I Helsinki, Finland (phone 133 2706).
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